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в олимпиадах, конкурсах, конференциях предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их эле-
ментов в рамках данных мероприятий. 
Таким образом, учебно-исследовательская де-
ятельность, как составная часть учебных проектов, 
необходима для целеполагания и диагностики резуль-
тативности проекта. Кроме работы над учебными ис-
следованиями студенты могут получить в УНИО опыт 
самоуправления, развития своих коммуникативных 
способностей, а так же приложения своих творческих 
сил в области развития медицины.
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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В современной педагогической науке проблема 
ценностных ориентаций занимает важное место. Ак-
туальность проблемы можно объяснить тем фактом, 
что изучение механизмов формирования ценностных 
ориентаций и их функционирования представляет 
не только теоретический интерес, но и направлено 
на решение ряда практических задач воспитания, 
которые стоят перед сегодняшним обществом.  В 
формировании системы ценностей, объединяющих 
граждан любого государства, членов любой обще-
ственной группы и являющихся цементирующим 
ядром их бытия и жизнедеятельности, образованию 
и воспитанию принадлежит центральная и постоян-
ная роль. Ценностные ориентации составляют ядро 
мотивационной сферы личности, играют решающую 
роль в регуляции поведения человека, в том числе и 
в его профессиональной деятельности.  То, какими 
будут эти ценностные  ориентации у будущих врачей, 
будет во многом определять их как профессионалов 
и полноценных членов общества. 
Проблема ценностных ориентаций широко из-
учается многими науками. Философские обоснования 
данной проблемы можно найти   в трудах ученых 
эпохи Возрождения, учениях И.Канта, М. Вебера, а 
также  в философских концепциях В.И.Вернадского, 
В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, О.Г.Дробницкого и 
В.П.Тугаринова. Вопросы, касающиеся  структуры и 
содержания систем общественных и личностных цен-
ностей,   ценностных    ориентаций,  рассматривались 
в работах П.М.Ершова, Е.В.Золотухиной-Аболиной, 
М.Рокича, В.А.Ядова. Проблема формирования гу-
манистических ценностей отражена во взглядах от-
ечественных и зарубежных психологов и педагогов 
- В.А.Караковского, Т.А.Стефановской, Е.В. Бонда-
ревской, Л.И.Новиковой, О.С.Газмана,  А.А.Бодалева, 
П.П.Блонского, А.Маслоу, К.Роджерса и  других.
Проанализировав множество различных по-
ниманий и определений ценностей, предлагавшихся 
в философии, педагогике и психологии, мы будем 
говорить о ценности как субъективной значимости 
свойств и качеств предмета, явлений в конкретной 
ситуации для отдельной личности или группы, а также 
об их соответствии основным потребностям обще-
ства и индивида, отдельных социальных групп.  Под 
ценностной    ориентацией  личности будем понимать 
ценность того или иного объекта, которая определя-
ется в процессе его оценки личностью, которая вы-
ступает средством осознания значимости предмета 
для удовлетворения ее потребностей.
Ценностные ориентации иерархизированы. Одни 
ценности и ценностные ориентации по отношению 
к другим выступают главными, а те подчиняются 
первым. По ширине охвата в жизни и деятельности 
человека ценности и ценностные ориентации можно 
представить в виде перевернутой пирамиды. Сверху 
располагаются общечеловеческие ценности и цен-
ностные ориентации, такие как жизнь, здоровье, мир, 
свобода, честь, достоинство. Человек регулирует свое 
поведение в соответствии с субъективными пред-
ставлениями об этих ценностях. Далее идут ценности 
и ценностные ориентации какого-либо общества, на-
пример социалистического или капиталистического. 
Ниже находятся ценности и ценностные ориентации 
конкретной группы, микросреды. В самом низу пира-
миды находятся ценности и ценностные ориентации 
самой личности. Именно эти ценности и ориентации 
будут определять поведение личности в различных 
сферах её жизни. 
Однако ценности и ценностные ориентации 
личности -  интернализованы, т.е. все вышестоящие 
ценности обращены в ценности самой личности, они 
становятся её собственными. Можно проследить сле-
дующую последовательность проявления ценностей и 
ценностных ориентаций: общечеловеческие ценности 
и ценностные ориентации усваиваются, интернализи-
руются личностью с последующей трансформацией в 
собственные ценности, что будет регулировать впо-
следствии поведение этой личности. 
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При изучении проблемы ценностных ориента-
ций необходимо учитывать структуру системы цен-
ностей отдельного субъекта. Эту структуру можно 
представить стратометрически: в центре находится 
ядро, которое составляют мировоззрения, убеждения, 
принципы, идеалы личности. Оно устойчиво, весомо и 
долговременно. Над ядром располагается устойчивый 
слой. Он отвечает за тактику поведения, выражен теми 
нормами, правилами и установками, которые опреде-
ляют поведение личности. Оперативный слой следует 
за устойчивым слоем. Ценностные ориентации этого 
слоя могут перестраиваться, откликаясь на динамично 
меняющиеся ситуации. Эти ценностные ориентации 
носят ситуативный характер, они не меняют генераль-
ной стратегии поведения личности. Поверхностный 
слой  постоянно перестраивается, он сиюминутен, 
зависит от конкретной ситуации. 
Важнейшей задачей воспитательной работы вуза 
является расширение и углубление представлений 
студентов о ценностях и ценностных ориентациях 
в различных, подчас новых для них сферах жизни 
общества. 
Организуя воспитательную работу, направ-
ленную на формирование ценностных ориентаций, 
необходимо помнить, что ценности и ценностные 
ориентации у индивида формируются через прохож-
дение определенных стадий: I стадия - формирование 
у индивида представлений о себе; II – попытка понять 
и дать оценку окружающему миру; III – самоосознание 
себя в этом мире; IV – размышление о цели и смысле 
жизни; V – ориентировочная самооценка; VI – по-
иск ответа на вопрос «Что делать?»; VII – коррекция 
ценностных ориентаций.
Вопрос ценностных ориентаций представляет 
особое значение для будущих врачей. Анализируя дан-
ные, полученные в результате анкетирования студен-
тов, а также в ходе воспитательных бесед, проводимых 
в группах со студентами разных курсов медицинского 
вуза,  было установлено, что ценностные ориентации 
студентов не всегда однозначны, не дифференциро-
ваны ими, часто не до конца осознаваемы, иногда 
имеет место противопоставление общечеловеческих 
и личных ценностных ориентаций. Например, на 
вопрос о приоритете материальных ценностей над 
духовными  32 % опрошенных ответили, что первые 
для них важнее, для 44 % духовные ценности стояли 
на первом месте, 24% опрошенных сказали, что одно 
не должно исключать другое.  Что касается общече-
ловеческих ценностей, то среди наиболее значимых 
общечеловеческих ценностей в порядке их убывания 
назывались жизнь, здоровье, родители, любовь, сво-
бода, образование и работа.  
Проведенный анализ показал, что данная про-
блема нуждается в дальнейшем изучении. Ценност-
ные ориентации являются структурообразующим 
компонентом становления личности молодежи,  они 
о пределяют ее отношение к действительности и яв-
ляются одним из важнейших механизмов развития 
взаимоотношений молодежи с окружающим миром. 
Знание о сущности ценностных ориентаций, их видах, 
структуре, особенностях формирования позволит 
грамотно и эффективно организовать работу со сту-
дентами по формированию ценностных ориентаций.
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В педагогической практике и методической 
литературе сложилась общая точка зрения на про-
цесс решения задач как часть обучения и воспитания 
учащихся на конкретном физическом материале. Фи-
зическая задача в учебной практике – это небольшая 
проблема, которая в общем случае решается с помо-
щью логических умозаключений  и математических 
действий на основе законов и методов физики. Реше-
ние задач – неотъемлемая составная часть процесса 
обучения, поскольку она позволяет формировать 
и обогащать физические понятия, развивать физи-
ческое мышление учащихся, прививая им навыки 
правильного анализа.
Наряду с этим воспитывается трудолюбие, само-
стоятельность в суждениях, интерес к учебе.
Однако, именно решение задач вызывает наи-
большие затруднения у изучающих физику. В основе 
системного подхода при формировании умений 
решать физическую задачу лежит совокупность ме-
тодических средств, используемых для подготовки 
учащихся к выполнению задания и обоснования 
полученных результатов.
Целью учебного процесса при изучении физики 
на подготовительном отделении является подготовка 
